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ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА
Острые инфекционные заболевания органов 
малого таза являются результатом осложнений 
болезней, передаваемых половым путем, и очень 
часто у больных с воспалительным процессом в 
малом тазу развивается бесплодие, внематочная 
беременность, гнойный сальпингит, тубоовари- 
альные абсцессы.
Воспалительные заболевания верхних отделов 
женских половых органов наиболее часто вызы­
ваются стрептококками группы А и В, кишечной 
палочкой, возбудителем гонореи, хламидиями и 
др.
Инфекционные поражения матки и влагали­
ща нередко представляют собой смешанные 
аэробно- анаэробные ассоциации в сочетании с 
микотическим поражением. Бактериальные пора­
жения влагалища способствуют развитию болез­
ней верхнего отдела женских половых органов и 
поэтому лечение кольпитов и цервицитов анти­
микробными препаратами, применяемыми мест- 
но, является эффективным способом снижения 
частоты тяжелых осложнений в акушерской и 
гинекологической практике.
Лечение осложнений инфекционных заболе­
ваний женских половых органов, проявляющихся 
образованием абсцессов в малом тазу, основыва­
ется на чрезкожном дренировании или хирургиче­
ском удалении их, которое следует дополнять 
комбинированной антибиотикотерапией, способ­
ствующей элиминации аэробных и анаэробных 
возбудителей. Такой классический подход по-
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